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Fer   II,  dans   le  nord-ouest  de   l’Iran,  et  des  catégories  de  céramique  du  Fer   III   très
comparables   aux   productions   de   la   même   région   de   l’ouest   iranien.   Ces
rapprochements   typologiques   indiqueraient   une   communauté   culturelle.  À   défaut
d’être  réellement  convaincante,   la  démonstration  permet  de  présenter  du  matériel
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